





















1)  Zahno, Daniel: Doktor Turban. Erzählungen. btb Taschenbuch (Goldmann). なおこの「前書き」
及び後出の「後書き」は、2007年７月21日に明治大学にて開催されたスイス文学研究
会における『ヒソヒソ話』に関する研究発表を基礎に、執筆されたものである。


























2)  Adorno, eodor W. : Studien zum autoritären Charakter. Übersetzt von Milli Weinbrenner.  Vor-
rede von Ludwig von Friedeburg. Frankfurt am Main (Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft 
1182) 1995.


























3) A.a.O., S. 322 – 327 (Das >autoritäre< Syndrom).
4)  Kafka, Franz: Das Urteil. In: ders.: Erzählungen. Hrsg. von Max Brod. Frankfurt am Main (Fi-
scher Taschenbuch) 1992, S. 43 – 53.
翻訳：ダニエル・ツァーノの短編小説『ヒソヒソ話』




























































































































































































































































































































































































5)  Canetti, Elias: Die Fackel im Ohr. Lebensgeschichte 1921  bis 1931 . Frankfurt am Main (Fischer 
Taschenbuch) 1986.
6) Ders. : Das Augenspiel. Lebensgeschichte 1931-1937 . München (Hanser) 1985.























　底本としたのはZahno, Daniel: Tuscheln. In: ders., a.a.O., S. 7 – 21である。
　追記：この短編小説の翻訳権は訳者荻野静男が所有する。また本訳載は『ヒ
7)  Ders. : Die gerettete Zunge. Geschichte einer Jugend. Frankfurt am Main (Fischer Taschenbuch) 
1986.
翻訳：ダニエル・ツァーノの短編小説『ヒソヒソ話』
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